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El proceso  de evangelización y adoctrinamiento  de   la  población americana  se valió,  entre  otros 
medios,   de   la   imagen   pictórica   para   implementar   los   dogmas   y   creencias   de   la   Iglesia   católica.   La 
representación de las penas y tormentos infernales en vastos programas iconográficos en capillas de indios, 
desde el siglo XVI al XIX, testimonian una intencionalidad didáctica, persuasiva y coercitiva para lograr la 
conversión   de   la   población   indígena.   El   análisis   iconográfico   de   algunos     conjuntos   pictóricos   de 
Mesoamérica   y   el   centro   y   sur   andinos     pretende   demostrar   la   pervivencia   de   motivos   y   esquemas 
compositivos del arte infernal medieval.










su   único   Dios;   dicho   catálogo   fundamentaba   la   antigua   Alianza,   cuya   transgresión 
implicaba   severos   castigos   terrenales   en   virtud   a   una   concepción   de   justicia   divina, 
inmanente y terrenal1. Sin embargo estos actos punitivos divinos no se cumplían y el sheol 

































boca de  un  pozo  insondable  con columnas  de   fuego,  el  cual   representa  el   lugar  de   la 
condena definitiva y eterna de los ángeles y los pecadores. En definitiva, el Libro de Enoch 








A   su  vez,   se   le   debe   a   la   literatura   apocalíptica  haber   logrado   relacionar   a   la 

























aspecto   condenatorio   infernal   fue   redimensionado   y   completamente   descriptos   sus 








fuego y  azufre  ardientes”  y  en  cuanto  a   los   tormentos  de   los   condenados,   imaginaron 





















de dicho  terror11.  Las  órdenes  religiosas  en su función evangelizadora  hicieron uso del 
discurso   infernal   en   un   afán   persuasivo   y   admonitorio;   pretendieron   hacer   reflexionar 
acerca de los inconvenientes de una conducta pecaminosa para inducir al arrepentimiento y 
a la penitencia en aras a la salvación prometida. Se valieron para ello de la predicación y la 






























percepción   de   las   penas   del   infierno;   el   jesuita   Juan   de  Ribero,  misionero   de  Nueva 
Granada, estaba convencido de que era muy eficaz representar el infierno para evitar los 
vicios  y   traza  una  pintura  horripilante   del   lugar   de   los   tormentos14.  Tal   propósito   fue 
reforzado con dramatizaciones religiosas, procesiones de penitentes y flagelantes15. Una vez 
más y acorde a la consigna medieval del arte como instrumento de verdades dogmáticas, se 
revalida  e   intensifica   la   función adoctrinadora  y  moralizante  de   las   imágenes  artísticas 
religiosas. Así lo dictaminó el Concilio de Trento en su sesión de diciembre del año 1563 y 








Guyot Marchand con terribles   imágenes de los suplicios  infernales18.  También debieron 
14 En La Nueva Crónica y Buen Gobierno, Lima, 1968, II, p. 235; Historia y narración de las cosas sucedidas 
en este colegio del Cuzco desde su fundación hasta hoy 1 de noviembre, Día de todos los Santos, año 1600 , 
Lima,   Edición   de   Vargas   Ugarte,   1948,   pp.   42­43;  Teatro   de   el   desengaño,   Bogotá,   1956,   p.340, 
respectivamente.
15 Al respecto, consúltese VERDI WEBSTER, S. “Art, ritual and confraternities in sixteenth­ century New 
Spain”,  Anales  del   Instituto de   Investigaciones  Estéticas  70,  1997,  5­39  y SCHUESSLER, M.  Artes  de 
















de   la   Cruz,   ambos   del   segundo   tercio   del   siglo   XVI   y   con   una   notable   influencia 
iconográfica   de   los   grabados   franceses  medievales;   influencia   que   se   extiende   a   las 
estampas de Dirk Bouttats    que ilustran la obra  De lo Temporal y lo eterno  del jesuita 
Eusebio  de  Nieremberg  del  año  1684.  Tal   impronta   representativa   infernal   también  se 
percibe   en   los   grabados   de   Joan  Wierix   que   acompañan   el   texto   de   Jerónimo  Nadal 
Imágenes de la historia evangélica del año 160719. Tal repertorio iconográfico, no siempre 
como copia fiel,  se percibe en los ejemplos  que analizaremos a continuación,  según un 
criterio cronológico.
La capilla abierta de San Nicolás de Tolentino de Actopan (c. 1578­80, México).
Esta   capilla   forma  parte   de  una   fundación   agustina   en   el   estado  de  Hidalgo  y 
presenta un programa escatológico completo en sus muros este, norte y sur; éstos fueron 
sacados a la luz en 1978, debido a que habían sido encalados en 1585 por disposición del 






visualizan   tormentos   como  el   desollamiento,   la   parilla   ardiente,   el   caldero  hirviente  y 
mesas  de  descuartizamiento.  En   el  mural  menos  dañado  por   el   encalado   el   panorama 









diversas   torturas   con   pinzas   y   otros   instrumentos   metálicos20;   todos   ellos   motivos 
iconográficos de la tradición medieval infernal (Fig. 1). Las escenas más terribles son las 
que presentan a los demonios descuartizando cuerpos de condenados, pesando las partes en 
una   balanza   y   colgándolas   de   ganchos;   la  misma   imagen   se   percibe   en     el   grabado 
cincuenta   de  La   Destrucción   de   las   Indias    de   fray   Bartolomé   de   las   Casas   que, 
posiblemente, esté aludiendo a la antropofagia ritual del mundo prehispánico21.
Al   apreciar   el   programa   iconográfico   completo,   comprobamos   que   se   ha   dado 
mayor   importancia  a   la   representación  de   la   condena  que  a   la  de   la   salvación  porque 




















temple   seco   con   vastos   programas   iconográficos.   Sólo   analizaremos   el   mural 
correspondiente al Juicio Final, cuya realización se ha basado en la composición medieval 


























intercesores   de   los   muertos;   sus   plegarias   ante   Cristo   pretendían   mitigar   las   penas 






























A   la   derecha,   las   figuras   teriomórficas   de   los   diablos28  torturan   los   cuerpos   de   los 
25 En diversos cultos prehispánicos se le rendía culto a los cerros y montañas, se los consideraba huecos, con 
toda   clase   de   riquezas   y   plantas   alimenticias,   es   decir,   un   paraíso   agrícola   y   residencia   de   los   dioses 




































alude   al   camino   ancho   y   placentero   de   lo  mundano   y   las   conductas   disipadas   –   en 








según   la   perspectiva   caballera  medieval,   se   representan   edificios   y   torres   de   sección 
cuadrangular   y   circular   acupuladas.   Demonios   arqueros   sobre   sus   almenas,   gárgolas 
demoníacas y altas llamaradas de fuego ofrecen un espectáculo temeroso; las rejas de las 













Ciudad  de   Dios.   Revista   agustiniana   de   cultura   e   investigación  CLXVII,   1954,   5­113.   El   modelo 
iconográfico pudo ser tomado de un grabado de Wierix en la obra del jesuita Nadal; amplíese en FLORES 










































El   autor   anónimo   de   este   lienzo   presenta   una   variedad   notable   de   agentes 










rapiña  y  dentadas;   además,  grifos,  basiliscos  y  otras  hibrideces  que  nos   recuerdan   las 
figurillas  de las  misericordias  de tantas  sillerías  góticas,   los animales  fantásticos  de los 
Bestiarios medievales ilustrados o las creaciones disparatadas   del Bosco35. En suma, la 





Ejercicios  de los  jesuitas.  Los sacerdotes y padres  jesuitas,  a partir  de la  insistencia en 






































resume la  condición generalizada  de  los  torturados,  uno de ellos   repite  el  gesto de  los 
orantes  del  primer  arte  cristiano catacumbario  pero sin esperanza  de ser  escuchado.  El 
último pozo, “La eternidad de los castigos”, recoge uno de los aspectos fundamentales del 
infierno   cristiano:   los   suplicios   no   aniquilan   al   condenado   y   el   fuego   infernal   no   los 
destruirá   sino  que   los   atormentará   eternamente40;   para   representar   esa   condición   se  ha 
recurrido   al   personaje   mitológico   de   Tityos   cuyas   entrañas   son   devoradas   y   vueltas 
regenerar para ser devoradas nuevamente por el buitre (una serpiente en este caso).
Toda   la   composición   está   infestada  de   serpientes,   las   cuales,   además   de   su  ya 





































propio al   referirse al  pecado de los Ángeles  Rebeldes;   también  los profetas  Jeremías  e 
Isaías aluden a la ruina de Babilonia y Tiro como la caída desde la cima de la lujuria, 































inyectados  que  miran   al   espectador;   tampoco   falta   la   rueda   con   sus   afiladas   cuchillas 
metálicas  que traspasan los cuerpos a ella  sujetos.  Si bien este mural  no hace gala del 
virtuosismo representativo ni de la fuerza plástica de las figuras de nuestros dos ejemplos 
anteriores, conforma un acabado ejemplo de la pervivencia de la doctrina del infierno a 
principios   del   siglo  XIX   como   instrumento   de   concientización   y   coacción   sobre   una 
población idolátrica y pecadora a los ojos de los Iglesia colonizadora.
Conclusiones






















En el  caso  particular  de   los  programas  pictóricos,  éstos   fueron  deliberadamente 






talleres   religiosos  y   laicos;   los  grabados  europeos  que  utilizaron  como  modelo  de   sus 
composiciones no sólo comportaron un proceso de aculturación sino un claro intento de 
homogeneización artística con lo europeo. De esas fuentes europeas asimilaron los motivos 




concepción   del   inframundo   prehispano,   tan   sólo   la   incorporación   de   la   práctica   de 




para   operar   conversiones,   la   representación   del   infierno   y   sus   suplicios   siguió   siendo 
funcional para reafirmar la fe y el dogma cristiano ante los incipientes fermentos libertarios 
del siglo XVIII, críticos a los estamentos religiosos y a la imposición de dogmas. El arte 
infernal, entonces, siguió operando como una forma de dominación – la menos violenta de 
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todos los medios de avasallamiento y dominación del período colonial­ y para ello se siguió 
valiendo de la iconografía infernal medieval.
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